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Anolis  fuscoauratus  D’Orbigny,  1837  is  a  primarily 
arboreal species that can be found up to eight meters high 
(Dixon and Soini 1975) in secondary vegetation, edges, 
clearings, and in leaf litter (Vanzolini 1972; Dixon and Soini 
1975; Duellman 1978; Freire 1996). It is widely distributed 
in  northern  South  America  east  of  the  Andes  in  Peru, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Suriname, 
French Guiana, and Brazil. The current distribution of A. 
fuscoauratus  in  Brazil  comprises  Amazon  Rainforest  in 
the states of Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, and Acre 
(Ávila-Pires 1995), Atlantic Rainforest from the state of 
Paraíba to the state of Rio de Janeiro (Freire 1996; Santana 
et al. 2008; Goyannes-Araújo et al. 2009), and moist forests 
remnants located at semi-arid Caatingas in state of Ceará 
(Borges-Nojosa  and  Caramaschi  2003;  Loebmann  and 
Haddad 2010).
In  the  Atlantic  Rainforest  of  northeastern  Brazil,  A. 
fuscoauratus  is  found  in  the  states  of  Alagoas,  Bahia, 
Paraíba, Pernambuco, and Sergipe (Williams and Vanzolini 
1980; Freire 1996; Silva et al. 2006; Santana et al. 2008). 
Here, we report the record of Anolis fuscoauratus in the 
Atlantic Rainforest from the state of Rio Grande do Norte.
On 6 March 2009, a male of A. fuscoauratus (Figure 
1)  was  collected  in  the  Parque  Estadual  Mata  da  Pipa 
(06°14’55” S, 35°03’27” W, 62 m elevation), municipality 
of Tibau do Sul, state of Rio Grande do Norte, Brazil. 
The specimen was found perched on a branch ca. 7 m 
above the ground in preserved forest area at 12:30 h, and 
was collected with the aid of a slingshot. The lizard was 
deposited in the Coleção Herpetológica da Universidade 
Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  Natal,  Rio  Grande  do 
Norte (CHBEZ 2661; collection permit #12734-1 – IBAMA/
SISBIO).
Abstract: We provide the first record of Anolis fuscoauratus D’Orbigny, 1837 for the state of Rio Grande do Norte and 
a distribution map for the species in the Atlantic Rainforest of northeastern Brazil. The record of A. fuscoauratus in the 
municipality of Tibau do Sul, state of Rio Grande do Norte, represents a distribution extension of 170 km northwestern 
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Figure 1. Anolis fuscoauratus, juvenile male from Tibau do Sul, Brazil 
(CHBEZ 2661). Photo by Mariana T. Capistrano.
This is the first record of A. fuscoauratus for the state 
of Rio Grande do Norte, extending the species distribution 
range ca. 170 km northwestern from Cabedelo, state of 
Paraíba (Freire 1996) (Figure 2).682
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Figure  2.  Known  geographic  distribution  of  Anolis  fuscoauratus  in 
the Atlantic Rainforest of northeastern Brazil. 1 – State of Bahia, with 
no specific localities of occurrence (Williams and Vanzolini 1980); 2 – 
State of Sergipe, with no specific localities of occurrence (Williams and 
Vanzolini 1980); 3, 4 and 5 – Municipalities of Rio Largo, Maceió and 
Murici, state of Alagoas (Silva et al. 2006; E. M. X. Freire pers. obs.);  6 – 
State of Pernambuco, with no specific localities of occurrence (Williams 
and Vanzolini 1980); 7 and 8 – Municipalities of João Pessoa (Santana et 
al. 2008) and Cabedelo (Freire 1996), state of Paraíba; 9 - Municipality of 
Tibau do sul, state of Rio Grande do Norte (present record).